











































































　 1  ） デ ー タ の 解 析： 株 式 会 社 数 理 シ ス テ ムText 
Mining Studio4.2 for Windowsを使用し、定量的言
語解析を行った。
　 2  ）単語頻度分析：タイトルについて、品詞〔名詞〕
〔動詞〕〔形容詞〕の出現頻度をカウントし、母親が
教えてほしい育児の疑問や育児情報を分析した。





























































































































図 4．ことばネットワーク（0 ～ 6 か月児）





















































図 5．ことばネットワーク（7 ～ 11 か月児）


















































































































　 1  ．母親の求める育児情報は、授乳や離乳食など子ど
もの生命に直結する児の栄養や予防接種に関する内
容が多かった。
　 2  ．児の成長発達に関する情報は、わが子と同じ状況
の子どもをもつ母親からの情報を求めていた。
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